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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
У статті досліджуються питання, пов’язані з правовим статусом Державної 
служби України з контролю за наркотиками. Наведено визначення цього понят-
програмно-цільовий підхід як 
ефективний механізм реалізації 




господарського і фінансового права
Актуальність теми дослід-
ження зумовлена тим, що різко 
прогресуючий незаконний обіг 
і споживання наркотичних за-
собів, по суті, є одним з най-
більш небезпечних чинників 
підриву фізичного й морально-
го здоров’я суспільства, деста-
білізації соціальної обстановки 
й економіки країни. Викликає 
особливо велику тривогу у всь-
ому світі проблема поширення 
наркоманії, оскільки це явище 
становить безпосередню ре-
альну загрозу здоров’ю не тіль-
ки окремої особистості, а й на-
ції в цілому, правопорядку й 
безпеці держави [10, c. 5].
Головним фактором було й 
залишається те, що тисячі лю-
дей практично в усіх країнах 
світу вживають наркотики, не-
зважаючи на їх негативний 
вплив на фізичний і психічний 
стан здоров’я. Українська де-
ржава з метою забезпечення 
охорони суспільних відносин у 
царині здоров’я населення 
встановила особливий право-
вий режим обігу наркотичних 
засобів, що охоплює державну 
монополію щодо їх обігу, спе-
ціальний перелік цих засобів і 
речовин, обмеження їх вико-
ристання лише окремими вида-
ми наркотиків і тільки з метою 
задоволення потреб медицини 
й науки, контроль за їх обігом 
тощо. Цей режим обумовлено 
біохімічними властивостями 
групи речовин природного і 
штучного походження, неме-
дичне вживання яких згубно 
впливає на людину [7, c. 3, 4].
Основне навантаження в 
організації контролю за обігом 
наркотиків припадає на вико-
навчу владу, провідне місце у 
структурі якої займають її цен-
тральні органи, що забезпечу-
ють проведення державної 
політики в розглядуваній царині 
[1, с. 77]. Життя і здоров’я нації 
− найважливіша соціальна цін-
ність, тому контрольній діяль-
ності у сфері її охорони повин-
на приділятися належна увага. 
Отже, однією з ключових царин 
медицини виступає державний 
контроль за обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів [11, с. 471]. Оскіль-
ки цей обіг підлягає заходам 
такого контролю, дослідження 
особливостей правового стату-
су органів виконавчої влади, що 
регулюють обіг наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів, є дуже 
важливим і своєчасним, мета 
якого − вдосконалення право-
вих норм і підвищення ефек-
тя, опрацьована його теоретична модель і названі його структурні елементи.
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тивності діяльності вказаних 
органів.
У юридичній науці окремим 
питанням правового статусу 
суб`єктів адміністративного 
права приділяли увагу такі ук-
раїнські й російські вчені, як 
В. Б. Авер`янов, О. Ф. Андрійко, 
Д .  М.  Ба хра х ,  Ю.  П.  Битяк , 
Є.  В.  До д ін ,  С.  В.  К і в а л ов, 
В. Я. Настюк, С. Г. Стеценко, 
В. М. Гаращук, І. П. Голоснічен-
ко, В. П. Колпаков, О. В. Кузь-
менко, В. І. Курило, Н. В. Лебідь, 
В. Я. Малиновський, X. П. Яр-
макі, та ін. Компетенцію органів 
державної влади (МОЗ і Де-
ржавної служби України з лі-
карських засобів) з позиції гос-
подарського права висвітлив у 
с в о ї х  н а у к о в и х  п р а ц я х 
В. М. Пашков.
Аналіз наукових джерел 
показав, що, як правило, в них 
розглядалися загальні питання 
сутності і значення правового 
статусу індивідуальних і колек-
тивних суб’єктів адміністратив-
ного права. Однак проблеми 
сучасного стану правового ста-
тусу Державної служби України 
з контролю за наркотиками 
(далі – ДСКН України) на сьо-
годні порушувалися недостат-
ньо. Саме тому метою статті є 
дослідження правового статусу 
ДСКН України, а саме: визна-
чення її змісту, поняття і право-
вої структури, а також внесення 
пропозицій щодо класифікації 
її повноважень.
Для повнішого розкриття 
поняття «правовий статус ДСКН 
України» доцільно навести 
аналіз існуючих точок зору на-
уковців щодо категорії «право-
вий статус» в адміністративно-
правовій науці. Що стосується 
державних органів, то йдеться 
про правовий статус колектив-
ного суб’єкта, яким за своєю 
природою є орган державного 
у п р а в л і н н я .  Н а п р и к л а д , 
В. Я. Малиновський звертає 
увагу на те, що правовий статус 
– категорія не тільки багатоас-
пектна, а й багатоелементна [6, 
с. 377]. З точкою зору цього 
фахівця повністю погоджуємо-
ся. Д. М. Бахрах прямо вказує, 
що в адміністративно-правово-
му статусі державного колек-
тивного суб’єкта можна виділи-
ти 3 головні блоки − цільовий, 
структурно-організаційний і 
компетенційний (компетенцію) 
[ 4 ,  с .  2 7 ] .  З  п о з и ц і ї 
В. Б. Авер’янова, під правовим 
статусом державного органу 
влади треба розуміти певну су-
купність його юридично влад-
них повноважень, реалізація 
яких забезпечує виконання пок-
ладених на нього завдань і 
функцій [2, с. 194].
Виходячи з вищенаведено-
го можемо стверджувати: це 
поняття віддзеркалює призна-
чення того чи іншого органу в 
сфері державного управління й 
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надання йому правових можли-
востей; або це комплекс конк-
ретно окреслених суб’єктивних 
прав та обов’язків, закріплених 
за певним суб’єктом у нормах 
адміністративного права [11, 
с. 90].
На підставі узагальнення 
наведених дефініцій спробуємо 
сформулювати конструкцію 
«правовий статус ДСКН Украї-
ни», під якою пропонуємо ро-
зуміти закріплену нормами ад-
міністративного права систему 
юридично значущих рис ДСКН, 
що характеризує її як суб’єкта 
державно-владних повнова-
жень, реалізація яких забезпе-
чує виконання покладених на 
цей орган завдань і функцій де-
ржавного управління у сфері 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів.
З урахуванням наведеного 
формулювання розглядуваного 
органу має охоплювати такі 
його ознаки: (а) нормативна 
визначеність; (б) наявність 
структурної побудови − сукуп-
ність взаємопов’язаних еле-
ментів статусу; (в) відповідне 
місце і призначення ДСКН у 
системі органів державного уп-
равління; (г) спрямованість на 
забезпечення виконання за-
вдань і функцій державного уп-
равління в тій чи іншій його ца-
рині. З огляду на це цілком мож-
ливим є виокремлення у змісті 
поняття «правовий статус ДСКН 




Вважаємо, що таке комп-
лексне розуміння досліджува-
ної категорії сприятиме підго-
товці відповідних пропозицій 
для вдосконалення окремих 
його параметрів (блоків). При-
чому варто відмітити, що кожен 
з компонентів правового стату-
су можна розглядати як само-
стійний предмет наукового до-
слідження, що забезпечить пог-
либлене вивчення цього понят-
тя.
Що стосується іншої харак-
теристики розглядуваного по-
няття, яка має важливе значен-
ня в його існуванні, підкресли-
мо важливу роль правового 
статусу ДСКН України як органу 
державного управління. При-
міром, В. Я. Малиновський за-
значає, що цей правовий інсти-
тут складається з таких основ-
них елементів, як завдання й 
цілі, компетенція, відповідаль-
ність, порядок формування і 
процедури діяльності органів 
державного управління [6, 
с. 377]. З точки зору X. П. Яр-
макі, елементами правового 
статусу будь-якого державного 
органу виступають його за-
вдання, функції, повноваження 
й відповідальність [12, с. 103, 




ся правосуб’єктність і відповід-
не коло прав та обов’язків [3, 
с. 71].
Отже, якщо узагальнити 
наведені положення, до складу 
основних елементів правового 
статусу ДСКН України слід 
включати такі поняття: його за-
вдання, цілі, функції, порядок 
формування, процедури діяль-
ності (правозастосування), ком-
петенцію, повноваження, права 
й обов’язки, юридичну відпові-
дальність, правосуб’єктність, 
організаційний блок.
Проведена у 2010–2011 рр. 
оптимізація органів виконавчої 
влади відбилася й на держав-
них органах, діяльність яких 
стосується обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів. Так, указом Пре-
зидента України «Про оптимі-
зацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади» від 
6 квітня 2011 р. за № 370 ство-
рено Державну службу України 
з контролю за наркотиками (п. 
1) [9]. Її повноваження врегу-
льовані указом Президента 
«Питання Державної служби 
України з контролю за наркоти-
ками» від 13 квітня 2011 р. за 
№ 457/2011 (далі – Положення 
№ 457) [8]. Відповідно до цього 
Указу ДСКН є правонаступни-
цею Державного комітету Украї-
ни з питань контролю за нарко-
тиками й Державної служби Ук-
раїни з лікарських препаратів і 
контролю за наркотиками. Вона 
є правонаступницею вказаних 
органів і щодо контролю й ре-
гулювання обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у закладах охоро-
ни здоров’я і стосовно вироб-
ництва лікарських засобів, а та-
кож ліцензування господарської 
діяльності у цій сфері (п. 2 По-
ложення № 457).
ДСКН − центральний орган 
виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується, керується 
й координується Конституцією, 
законами України, міжнародни-
ми договорами, актами й дору-
ченнями Президента й Кабінету 
Міністрів, іншими актами зако-
нодавства України.
Згідно з думкою В. Б. Авер` я-
нова, функції органів виконав-
чої влади органічно пов’язані з 
державно-владними повнова-
женнями [2, с. 264]. З нашого 
погляду, повноваження ДСКН 
України можна умовно поділити 
на 3 групи: (а) загальні з питань 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів, протидії їх неза-
конному обігу; (б) контрольні у 
сфері обігу названих засобів і 
протидії їх незаконному обігу; 
(в) щодо виконання міжнарод-
них зобов’язань у сфері обігу 





господарського і фінансового права
ДСКН України згідно з Положен-
ням № 457:
− розробляє проекти де-
ржавних цільових програм з пи-
тань контролю за обігом нарко-
тичних засобів, протидії їх не-
законному обігу, бере участь у 
забезпеченні виконання цих 
програм (пп. 2 п. 4);
− вносить пропозиції щодо 
приведення законодавства Ук-
раїни з питань обігу таких за-
собів, протидії їх незаконному 
обігу у відповідність із законо-
давством ЄС, міжнародними 
договорами (пп. 3 п. 4) ;
− виявляє умови та причи-
ни, що призводять до незакон-
ного обігу наркотиків, їх анало-
гів і прекурсорів (пп. 6 п. 4) ;
− прогнозує розвиток нар-
коситуації, провадить постій-
ний моніторинг стану справ у 
сфері протидії наркозлочин-
ності (пп. 7 п. 4) ;
− провадить профілактич-
ну діяльність щодо поперед-
ження незаконного вживання 
контрольованих речовин, і не-
законного обігу зазначених за-
собів (пп. 11 п. 4) ;
− готує і вносить на роз-
гляд КМ України пропозиції 
щодо включення відповідних 
засобів і речовин до переліку 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
(пп. 12 п. 4);
− розробляє й затверджує 
ліцензійні умови здійснення 
господарської діяльності в цій 
сфері (пп. 14 п. 4);
− видає суб’єктам господа-
рювання ліцензії (пп. 15 п. 4);
− приймає в установлено-
му порядку рішення про анулю-
вання ліцензій (пп. 16 п. 4).
У процесі реалізації покла-
дених на неї завдань ДСКН Ук-
раїни зг ідно з Положенням 
№ 457 виконує також повнова-
ження по виконанню міжнарод-
них зобов’язань у сфері обігу 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
та протидії їх незаконному обі-
гу, а саме:
− здійснює співробітництво 
з державними органами й не-
урядовими організаціями іно-
земних держав і з міжнародни-
ми організаціями з питань кон-
тролю, координує в межах своїх 
п о в н о в а ж е н ь  в и к о н а н н я 
зобов’язань, передбачених між-
народними договорами (пп. 32 
п. 4);
− інформує відповідно до 
міжнародних договорів компе-
тентні органи інших держав про 
вивезення або транзит даних 
засобів, а також повідомляє про 
здійснення таких операцій Між-
народному комітету ООН з кон-
тролю за наркотиками (пп. 33 
п. 4);
− провадить обмін інфор-
мацією з компетентними орга-
нами іноземних держав і міжна-




− інформує заінтересовані 
центральні органи виконавчої 
влади та інші органи державної 
влади про заяви урядів інозем-
них держав, які відповідно до 
конвенцій ООН забороняють 
ввезення на свою територію 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів (пп. 34 п. 4) ;
− готує і в установленому 
порядку подає до Міжнародно-
го комітету ООН з контролю за 
наркотиками статистичні звіти 
про обіг в Україні наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів (пп. 36 п. 4).
Діяльності ДСКН України 
найповніше відповідають за-
гальні функції державної влади 
– організація, регулювання й 
контроль. Д. М. Бахрах вважає 
першу функцію організаційно-
структурною, що включає в 
себе створення організацій, їх 
структурних підрозділів, роз-
поділ чи перерозподіл їх пов-
новажень тощо [4, с. 167].
Відповідно до Положення 
№ 457 ДСКН України виконує 
такі організаційні функції:
− утворює, ліквідовує, ре-
організовує підприємства, ус-
танови й організації, що нале-
жать до царини управління 
ДСКН України, затверджує їх 
положення (статути) (пп. 38 
п. 4);
− взаємодіє з іншими орга-
нами виконавчої влади, допо-
міжними органами та службами 
(п. 8);
− організовує ведення ді-
ловодства й архіву в апараті 
ДСКН України згідно зі встанов-
леними правилами (п. 8 п. 5);
− провадить редакційно-
видавничу діяльність і взає-
модіє із засобами масової ін-
формації та громадськістю у 
процесі своєї діяльності (п. 9 
п. 4) ;
− організовує планово-фі-
нансову роботу в апараті ДСКН, 
ї ї територіальних органах та 
організаціях, що належать до 
сфери її управління, контролює 
використання фінансових і ма-
теріальних ресурсів (п. 4 п. 5).
ДСКН України здійснює 
свої повноваження безпосе-
редньо, а також через утворені 
в установленому порядку між-
регіональні територіальні орга-
ни в Автономній Республіці 
Крим, в областях, містах Києві 
й Севастополі (п. 7).
Завдяки функції регулю-
вання відбувається безпосе-
реднє керівництво поведінкою 
керованих об’єктів. Управлінсь-
кі процеси відбуваються у зада-
ному напрямку й відповідно до 
встановленої програми [2, 
с. 129, 130]. Так, згідно із Поло-
женням № 457 ДСКН розглядає 
звернення громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю цієї 
служби, її територіальних ор-
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ганів, підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
сфери її управління (п. 5 п. 5); 
на підставі виконання Консти-
туції й законів України, актів і 
доручень Президента, актів Ка-
бінету Міністрів видає накази 
організаційно-розпорядчого ха-
рактеру, які підписує Голова 
ДСКН України, організовує й 
контролює їх виконання (п. 9).
Контрольна функція прита-
манна всім суб’єктам виконав-
чої влади. Як зазначає В. М. Га-
ращук, призначення державно-
го контролю полягає у виявлен-
ні фактичного стану справ у 
різних царинах суспільного 
життя (в тому числі й у сфері 
обігу наркотичних засобів). Та-
к и й  к о н т р о л ь  м а є  д а т и 
об’єктивну інформацію про 
стан суспільних відносин, вико-
нання прийнятих рішень, від-
повідність діяльності держав-
них службовців поставленим 
завданням і окресленним пов-
новаженням. Він дозволяє от-
римати значний обсяг інформа-
ції, аналіз якої допомагає знай-
ти найбільш доцільні й раціо-
нальні рішення з питань по-
дальшого розвитку різних сфер 
[5, с. 45].
Контрольні повноваження 
ДСКН України у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів і в справі 
протидії їх незаконному обігу 
(Положення № 457):
− здійснення контролю за 
використанням фінансових і 
матеріальних ресурсів в орга-
нах ДСКН (п. 4 п. 5);
− реалізація заходів щодо 
запобігання корупції й контроль 
за їх здійсненням в апараті 
ДСКН, її територіальних орга-
нах та організаціях, що нале-
жать до сфери її управління 
(пп. 1 п. 5);
− визначення в межах своїх 
повноважень порядку прове-
дення контролю за дотриман-
ням суб’єктами господарюван-
ня ліцензійних умов провад-
ження господарської діяльності 
(пп. 10 п. 4);
− видання за погодженням 
з СБУ суб’єктам господарюван-
ня дозволів на ввезення (виве-
зення) і транзит наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів (пп. 18 п. 4);
− проведення відбору зраз-
ків лікарських засобів, рослин, 
товарів, речовин для експерти-
зи з метою визначення вмісту 
в них наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекур-
сорів (пп. 22 п. 4);
− контроль діяльності те-
риторіальних органів ДСКН Ук-
раїни (пп. 3 п. 5);
− проведення контролю за 
дотриманням суб’єктами госпо-
дарювання порядку знищення 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
(пп. 19 п. 4);
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− п ідготовка висновк ів 
щодо належності засобів і ре-
човин до аналогів наркотичних 
засобів і психотропних речовин 
(пп. 21 п. 4).
Спираючись на наведені 
міркування, зробимо деякі вис-
новки. Під правовим статусом 
ДСКН України пропонуємо ро-
зуміти закріплену нормами ад-
міністративного права систему 
юридично значущих рис ДСКН, 
що характеризує її як суб’єкта 
державно-владних повнова-
жень, реалізація яких забезпе-
чує виконання покладених на 
цей орган завдань і функцій де-
ржавного управління у сфері 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекур-
сорів.
ДСКН України − основний 
контролюючий орган виконав-
чої влади у сфері обігу нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та про-
тидії незаконному їх обігу. На 
нашу думку, врахування запро-
понованих рекомендацій спри-
ятиме підвищенню ефектив-
ності діяльності цього контро-
люючого органу.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО КОНТРО-
ЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ
Шевчук А. М.
В статье исследуются вопросы, связанные с правовым статусом Государс-
твенной службы Украины по контролю над наркотиками. Приводится определе-
ние этого понятия, отработана его теоретическая модель и названы его струк-
турные элементы.
Ключевые слова: правовой статус, Государственная служба Украины конт-




господарського і фінансового права
У наш час є затребуваним 
дослідження діяльності держав 
і  міжнародних організацій, 
спрямованої на регулювання 
відносин, пов’язаних з функціо-
нуванням офшорних фінансо-
вих центрів, у частині відпові-
дальності міжнародним стан-
дартам у сферах банківської і 
страхової діяльності, протидії 
легалізації (відмиванню) до-
ходів, отриманих злочинним 
шляхом, фінансування теро-
ризму й обміну інформацією. І 
якщо зарубіжними юристами- 
міжнародниками ця проблема-
тика згадувалася тією чи іншою 
мірою в низці монографій і ста-
тей, то в українській науці між-
народного права в цій царині 
спостерігається явна прогали-
на.
THE LEGAL STATUS OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE FOR THE 
CONTROL OF NARCOTICS
Shevchuk O. M.
In the article explores the issues related to the legal status of the State service of 
Ukraine for the control of narcotics. Following are definitions of this concept, worked out 
the theoretical model and define its structural elements.
Key words: legal status, the State service of Ukraine for the control of narcotics, 
the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. state control.
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МІЖНАРОДНО–ПРАВОВІ ЗАСОБИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ФІНАНСОВИХ 
ЦЕНТРІВ
У статті досліджується проблеми, які можуть породжувати офшорні фінан-
сові центри, і заходи, спрямовані на регулювання їх діяльності. Розглянуто сут-
ність, умови діяльності, класифікацію світових офшорних фінансових центрів. 
Робиться висновок, що Україна також має сформулювати свою правову позицію 
із цього питання.
Ключові слова: офшор, офшорний фінансовий центр, фінансові операції, 
легалізація «брудних» грошей.
